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Abstract
　We discuss the development method of a simple myoelectric prosthetic hand by using 
the two type digital fabrication machines, which are a three dimensional printer and a 
laser cutting machine. The performance of both machines to developing the prosthetic 
hand is compared in terms of the difficulty of manufacturing and assembly, experimentally. 





































































































































































































































































加工 組立て 調整 合計
３Dプリンタ 8 12 6 26
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